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VINCENZO ACCATTATIS, Balzac e la giustizia, in «Il Ponte», Anno 64, Numero 10, ottobre 2009,
pp. 106-110.
1 In  questo  breve  intervento,  l’A.  sottolinea  la  sorprendente  attualità  del  discorso
balzachiano relativo al  concetto di  giustizia e,  in particolare,  allo statuto ed al  ruolo
dell’uomo di legge nella società moderna. Riferendosi, in modo specifico, a due testi della
Comédie humaine:  Le Père Goriot e, soprattutto, L’Interdiction,  egli pone all’attenzione del
lettore  alcune riflessioni  circa  la  funzione del  giudice  rispetto alle  regole  e  ai  valori
imposti  dal  sistema  socio-politico  ed  economico  del  primo  Ottocento.  L’A.  rileva,
attraverso l’analisi  del  personaggio del  giudice Popinot,  che nella società borghese la
giustizia  imparziale  non può  essere  realizzata  e  sottolinea  in  quale  misura  la  figura
integerrima, lucida e scrupolosa dell’uomo di legge venga sistematicamente emarginata
dal sistema bonapartista.
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